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Bank merupakan lembaga keuangan yang sangat penting dalam 
masyarakat.  Karena bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari 
masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat 
dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 
Likuiditas pada bank adalah kemampuan Bank untuk dapat memenuhi 
kewajiban jangka pendeknya.  Jangka pendek bank berupa giro, tabungan dan 
simpanan berjangka. Bank dikatakan likuid bila bank mampu untuk membayar 
simpanan-simpanan tersebut pada saat ditarik.  Dalam kesehatan bank yang 
dihitung dengan metode CAMEL.  Likuiditas bank menggunakan tiga perhitungan 
yaitu cash ratio, loan to deposit ratio dan loan to aset ratio. 
Cash Ratio adalah kemampuan bank dalam membayar kembali 
simpanan nasabah pada saat ditarik dengan menggunakan alat likuid yang 
dimiliki.  Alat likuid bank meliputi kas dan penempatan pada BI yang berupa giro 
pada BI, sertifikat pada BI dan lainnya yang ada pada BI.  Semakin tinggi tingkat 
cash rationya maka akan semakin baik tingkat likuiditasnya, sebab uang nasabah 
akan lebih terjamin. 
Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah kemampuan bank membayar 
kembali penarikan dana yang dilakukan oleh deposan dengan mengandalkan 
kredit yang diberikan.  Semakin tinggi tingkat LDRnya maka akan semakin baik 
tingkat likuiditasnya, sebab uang nasabah akan lebih terjamin.   
Loan to Asset Ratio (LAR) adalah kemampuan bank dalam mengetahui 
jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah harta yang dimiliki bank sebagai 
sumber likuiditasnya.  Semakin tinggi ratio yang dimiliki maka akan semakin 
rendah tingkat likuiditasnya.   
 
 
Kata Kunci : Likuiditas, Cash Ratio, Loan to Deposit Ratio dan Loan to Asset 
Ratio 
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